






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Circumstances for establishment of Kashihara Jinja
in 1877
ISHIGAKI Yoshihisa
In the early Meiji period, there was an integrated region of small villages for the purpose of
improving the efficiency of administration. In the case of integrating small villages, designated
public jinja of each village. Sometimes increased though the process. In such cases, they could
maintain the original condition, integrate jinja of some villages, or establish new jinja. This article
is about the establishment of a jinja for the first time enshrined Jimmu, the first emperor, a kami
(Shinto deity) in those regions for the first time, by reason of necessity to establish new jinja for
the people under the protection of the local deity in northern area of Fukushima-prefecture.
Before the Meiji Restoration, there was not any jinja that the first emperor Jimmu is
enshrined as kami in that area. Therefore, researchers of local history concluded this phenomenon
was caused by State Shinto, and a book for city history follows their conclusion as well. However,
actual condition of integrated villages was supposed to be taken into consideration.
The fact the first emperor Jimmu was chosen as an enshrined deity, is caused by the idea that
people under the protection of the local deity wished for a new kami to unite a new community,
and they voluntarily tried to manage the jinja with new style along with new age. We can
recognize some indications that administration who had recommended State Shinto hesitated to
accept the unprecedented example of establishment a jinja that the first emperor is enshrined
as kami.
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